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Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie de CharJ.es Bonnet 17&3 tomes 1 à 8
Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie de Chsrrles Bonnet ,1779 tomes 1 à 8 9üo ~h\o
Essai analytique sur les facultés de 
l ’âme de Charles Bonnet, 1760 1 volume l t x
n>
Recherche* sur l'usage des fouillas 
dans les /plhntes de Charles Bonnet
175^ V  'y
Recherches sur l'usa 
dans les plantes de 
175^
/




Oeuvres d'histoire naturelle e 
philosophie de Charles Bonnet —  2^^ \ q o
Considération sur les corj>s organisés (:A .. S  .SS a-u^  
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Considération s|i± les corps organiségé/^f v „
de Charles Boutie t , 17 6 2 ( / /  2 tomes
Essfïi analytique sur^çs facultés ‘r —^ T’
de .Mâite, 1?'69 A,---jp^y, i2 tomes
H
La Palingenesie Philosophique, idées 
sur l'état passé et futur deçr êtres 
vivante, 1769
Ho
2  ' I
2 tomes
Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie, 1783 , h&°£> tomes
'\0 VoJ LUYi^
O ?
12 bis) Recherches philosophiques sur les 
preuves de Christianisme 
1770 1,
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Tomes
1 3 ) Recherches philosophiques sur les 
preuves de Christianisme,, 1771
i*+) Contemplation de la nature, 176*1
1 vo l'urne





La Palingenesie Philosophique, idées 
sur l'état passé et futur des êtres 
vivants, 1769 ^
------ ------ ----- <9 qaFl
\ 0
2 volume
sur l'état passé et futur des êtres 
vivants, 17^9 2 tomes
Contemplation de la na/turef( 17 
(traduction anglaise) j
W t A 2 t0nl” <\ f
Elément de géométrie théorique
pratique \
2o) -, Oeuvres d'histpire^ aiurelle et de





P antegen^sie (traduction allemande)
'177VO ' LA/ÏV>é «■ f'
10 tomes
3^4 i
2 tomes , f) 
^  4 Aÿ't’v
Y o1 volume
iiprsot! to lo g ie  ,, _ _ _ 
ceron'a , 1 7^^ dN
Oeuvres d'histoire naturelle et 
philosophie, Charles Bonnet 
1779 - 1783
Kf Vf3 f z V
2 tomes é4£.
18 volume s
25) Oeuvres d'histoire naturelle et 
philosophie, Charles Bonne 
(traduction allemande)






Voyage à travers les alpos ”* 
Horace Benedict de Saussure, 1781 
traduction allemande n*»m
Contemplation nature, Charles Bonnet 
1 7 6 6. traduction allemande ^  Csif
T





o l f a ^ d  - i j t n f w J v v v
Recherches sur l ‘Hygrométrie'^ •'j'^ éo3?- <^ JL' ^
II.B. de Saussure, 1784 "'’ 1 vjglrrfiSx
Unterricht estes Baters für sente 
Kinder tiber die Natur und Religion
par Abraham Tremblay, 1 783 - 'Jt îSli
Mémoires sur la nature sensible e 
véritable des parties du corps 
animal, 17 6 0, Abt de Haller
32) S'ur la formation du coeur dons le pou­
let, À. de Haller
33) Beux mémoires sur 3.8 mouvement du
sang et sur les effets de la 
saignée, A. de Haller, 1756




Mémoires de mathémat 
physique , Charles Bo
Eleraenta P hy s if ôiÇ g i a e Corpuris 
Humane (latin) |
Alb. de IIallêr.^1757
Opérai Mixiora (latin) Alb.de Haller
1762 ' e t
Operuro Argumentie Memorium 
Oeuvres de Yoltaire, l?6l
Les vies des plus illustres philoso­
phes de l ’antiquité, traduction du 
grec de Diogène Laërce, 1758
Les aventures de Robinson Crusoë 
traduit de l ’anglais, 1772
Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains, 1750
Lettres critiques d ’un voyageur anglais 
sur l ’article Genève d ’un diction­
naire, l?6l
volume s
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Aventures de Don Quichotte , 3.774
Les caractères de Théophraste et 
de La Bruyère, 1783
Poésies de Monsieur de Haller,
1750
Recherches philosophiques sur les 
preuves du christianisme 
Nouvelle édition, Chax’les Bonnet 
1770
Traité d 1insectologie ou observations
sur les pu corons 1745 cL%skiu^ k
Briefe uber emige Fin Nurfe 
Rudolf Daclxfelhofer, 1775
Collection complète de J.J.
Rousseau, 1775
Oeuvres pos tûmes de CL . J .Roi);-seau 
ou recueil de p i è c ^ s ^ a n u 3 c r i t e s ,
1782





OeiiVrest de M. de Fontenelle,1?42
L 1 g sprit de Fontenelle, 1753
Réflexions critiques sur la poésie 
et la peinture par M. l'Abbé Du Bos
1750
Mélanges de littérature, d'histoire 
et de philosophie, 1767 oL
De la recherche de la vérité par 
Malebrancha, 1712
Contes Moraux par Paul Marmontel
1765
Histoire suivie de l'Académie Royale 
des inscriptions et Belles lettres
1743
w 12 tomes j
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tomes O
4 tomes 


















De la recherche do la vérité,4ème 
édition, 1688
Oeuvres de Molière, par M. Dret
1775 .
Lettres de Cicéron qu'on nomme vulgai­
rement Familières
traduction en français par .l'Abbé 
d ’Olivet, avec des notes continuelles 
par M. l'Abbé Prévost aumônier de S.À.S, 
Monseigneur Prince de Conty, 17**5
Oraisons choisies par Cicéron, 1772
Tusculanes de Cicéron, 173**
w
2 vo lusse s
, s t T6 tomes
n o  f  i ikY
Jérusalem délivrée, poème historique 
Du *Ta s sb ? 17 2 4
. -
L'Odyssée d'Homère, par Bitaubé,1785 
IF Iliade d'Homère par Bitaubé,
Daphnis et le premier navigateur, par 
Gessner, 1764
Toutes les épigramweg de Martial en 
latin et français, 3.655
Pensées de l ’Empereur Marc-Aurole- 
Antonin, par M. de Joly, 1773
Eléments de l'Histoire d'Angleterre 
par 1 ’Abbé Mi11o t, 1776














3 tomes J O  
3 tomes
1 volume






The Works of Alexander Pope 
Efg. 1776
Histoire Romaine depuis la fondation 
de Rome jusqu'à la Bataille 
d'Actiuru, par H. Rollin, 17^1
Histoire Ancienne par M. Rollin
l73;-f
Poèmes sur sujets variés (latin et 
anglais) 1 7 68
Siècle de Louis XIV, nouvelle 
édition, 1768
TagPbuch seiner Beobachtungen 
A. de Haller, en allemand
Usong, Histoire Orientale par 
le Baron de Haller, 1772
86) P i e u v r e s  diverses de jfean nehier
0. ~
Déclamations XXX dib\Petro Burmaano
1720
6 volumes O
Essai analytique sur les facultés de 
Charles Bonnet, 1760
( JL'espTit du Christianisme, manuscrit 
relié, non daté, de Charles Bonnet
Compte-rendu au Roi par M. Necker 1JÎU/yT'
17 81 \ M  vo lumi
Les Privilèges des Suisses et traité 




Tableau encyclopédique et méthodique 
des 3 règnes de la nature par 
M. Bruguière, 1791
4>V^ '***/Cüirauentaria sur Herrnajpl Boerhaave
A phor i smo s , 3.7 7 2






9*0 Traité des fiefs sur la coutume de










Règne animal divisé en IX classes 
1756
96) Dictionnaire Encyclopédique dos
Ane , 174.1
97) Histoire Naturelle des 2 éléphants 
du Muséum do Par par J.P.L.L,
Houol, 1803
Oeuvres complètes de Mme la baronne
de Staël., 1820








Notice sur le caractère et I s s /  
écrits de Mme de Staël par Mmël y* 
Necker de Saussure, 1820 _
Mme de Staël au Château de O^pppet 
par Pierre KohlersyT9^9
Mélange s-ext^it s dë% manuscrits 
de Mme Neckér, |1798 
\ -■!>'’Madajget de SrSel et la Suisse de
P i eJrr é Kohler, 1916
CourS üe littérature dramatique 
par A.W. Schlegel, I8l4
Messéniennes et poésies diverses 
de C. Delavigne, 1835
Les tragédies d'Eur’ipide par M. 
Prévost, 1782
Synonymes français, par Abbé 







L 'éducation progressive ou étude 
du cours de la vie par Mme Necker 
de Saussure, I838
Voyage en Ecosse et aux Iles Hébrides 
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Lettres familières écrites d'Italie
par Charles de Drosses, I658 2 tomes
La Gerusalenmie libéra ta di
Tox-quano Tasao (italien) 3.774 2 tomes
Poematin par A.V. Bourne, 3750 1 volume7
Oraisons choisies de Cicéron
trad oar M de ¥ail ■ y , 1772 3 toines /
Oeuvres poétiques de N. Boileau
par Ed. Fournier 1 volume
De l'Imitation de Jésus-Christ
Abbé de Bellegarde, 1649 ^  1 volume 3 *
2 volumés
Lettres d'Eugénie de Guérin \ y* 
par G - S . Trébutien, I865 \
*  \Coirrs de Klhetorique^3^ ; de Belles ■— ,
Lpttire^, par Hugue\-^f5lair, 1808 4 tomes (OOO'
A L  r ? P. d A  
' tonras
Tableah historique et politique des v >» r, rj . ,
2 «emisères ré volut±oi|sJ6a Genève  ^  ^' u<" ' * 3 ' Q
parSsïfes. 1789 \ A V i r *  ^ 2 tomes ^f1
La NeuveI I q/ H c I o ï se de J.J.Rousseau
1782
Le Plutarque des jeunes demoiselle,3
180 6
Publii Terentii Comoediae par 
Josephus Ju v e n d u  s s 3.805
VHistoire des Juifs de Flairius 
Joseph, ±6(0 . X’ ~
Essais de Théodicée par Leibnitz 
1760
Voyage do Cyrus, par de Ramsey 
1802
Los oeuvres de Virgile (latin et 
français) 1751
2 tomos 2-o 
.1 volume 
























126) Le Plutarque des jeunes Demoiselles 
par M. do Propiac, 1810
L ’Ami de Ch. Wagner
A travers les choses et les hommes 
de Ch. Wagner, 1909
Leçons d'une gouvernante à ses élèves 
par Mme Sillery-Brulart, 1791
Bibliothèque Universelle de Genève 
1840
Romans et contes de Théophile Gautier 
1874
Nouvelles de Théophile Gautier,1874 
Traité de la jalousie 2/
La Légende dorée par Th. de Uyzênfâ
1902 ^  \Les saisons, Poème ,<f Wiéland, 1773 /
Voyage en Suisse par ‘L.Simoa, ^ 18^2/
(  !La Ca thédraie^jie J.KeHuysmans, 1904
Le pangqge des fleurs
Les oeuvres d'Horace, 1783
Dictionnaire portatif des Rimes par 
Philippe de La Madeleine, 1815
Bélissaire par M. Marinontel, 1767 _
X h  7 )W) j- ~ tTCX
Procès de Baudichon de la Maison 
Neuve, par J.G. Baura, 1873
Les Victorieuses par Dora Mélégari 
1914
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L'art de classer les notes par 
Guyot, I89I
Abrégé de l'Histoire générale
des voyages par de la Harpe, 1780
Histoire Littéraire de Genève par 
Jean Senebier, 1786 6 am*.
Impressions de voyage , Alex.Dumas 
1879
Promenades de3 Jardins de Chantilly
1791
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1 volume (Zo 
Tome II ^
6 tomes
Cabinet des féées oh "Collecti-çn**
, chpîj^ie_ de s cg^Ées de fées” ,
. \(AaaX
\ V .  j  /Mémoires pour servir à l 'histoire des 
insectes par M. de^Répuniur, 173^
Mémoires pour servin à l'histoire des
insectes par' MA de Réaumur’, 173^
Histoii-e N a ttfife lie générale et 
par>fî"cü 1 ière par le Comte de Buffon




Traité des arbres et arbustes par 
Duhamel du Monceau, 1755
L'exploitation des bois par Duhamel 
de Monceau, 1764
Du transport des bois par Duhamel de 
Monceau, I767
Du semis et plantation des arbres par 
Duhamel de Monceau, 1780
Histoire de 1'astronomie ancienne par 
M. Bailly, 1775







2 Lome-s- , ^



















Coura d'astronomie, manuscrit du
Professeur Cramer 2 2  &
Abrégé d'astronomie par M. de la 
Lande , 1774
Essai de cîaymie méchanique
1 volume
lie
Eclaircissements sur l'analyse des 




Eclaircissements sur 1'ossification 
et la maladie des os par Hérissant 
1764
0
La lithologie et la conchyliologie
par MAJtit 1742
Ebauche de la Religion Naturelle^par 
Wollaaton, 1726 % v^'
7<c>o
1 volume
L  k i ­
l o
1 volume
Observations sur l'histoire naturelle if q
générale et partiodï^re par Buffon et j L/D
Dauben ton, 179 ‘3 ' { 1 vo lume
Histoire des iÂsectes par Jaoffroy 
1764 \ J 2 tomes
La ;statique des végétaux ©t l'analyse 
dell'a/r par M. Halés,f 1735




Recherches sur les modifications de 
l'atmosphère par J.A. de Luc, 1772 oms s2 6 o
Matière médicale par M. Bourgelot
1765 1 volume
Traité anatomique de la chenille par 
Pieru Lyonet, 17^2, 1 volume
iecueil de divers Traités sur l'histoire 
naturelle de la terre par E.Bertrand 
1766 1 volume O
Traité sur le venin de la vipère par

















Histoire d ’Angleterre par Rapin 
de Thoyras, 17*» 9
Oeuvres de Maupartuis, 1760
Familles dos Plantes x>arr Adanaon
1763
Nouvelles observations sur les 
Abeilles par François Huber
Pratiqua de l ’art de faire éclore 
en toutes saisons des oiseaux
domestiques, 1751 
par do Ré a ni nu r
Histoire naturelle des oiseaux 
1770
Art de faire éclore et d'élevCp^-ên 
toutes saisons les oiseaux d on;^^ 
tiqises par De Reaumur, l^ /^ l
Mémoire pour servi^r jj) l'histoire des 
insectes , de Reaunrdr » 1738
tome 8
k tomes l \ 0
*1







Théologie $tes insectes par P.Lessert X  o-irl
3.7^2 . v v  2
Histoire de Maurice, Comte de Saxe 
pal; leyDaron d'Epagnao, 1775
Histoire de Turonne, 1735
Nouvel Abrégé do l ’Histoire de
France» 1768
Il Goffredo avirero Garusalemm© etc.,
1760 r ^ 7.
-^ s^ sse-s-




1 9 1 ) Tragediae de Evripidis, 1817 h tomes u
19 2) Opéra par Horstiiflaocl» I871 1 voliîmej^
1 9 3)
/A Treatise on Education,David 
Williams, 17 7;» Ê~~Lo [ (
19*» ) Account of tho Ancient ïlistory



















2 0 8 )
209)
210 ) 
2 1 1 )
Essay on the History of civil 
rciety par Ferguson, 1767
Catalogue raisonné dos manuscrits 
etc., par Jean Sebebier, 177^
Hist. Nat. Gen. et particulière 
avec la description du Cabinet 
du Ho 5 » 1768
Nouveau dictionnaire historique 
portatif, 1770
Dictionnaire historique des 
Français, 176?
Synonymes français par Abbé Girard 
1765
La réthorlque ou 1'art de par




Dictionnaire abrégé ï^e la mythologie 
1750
Histoire Naturelle de la Parole 




Traité de la formation mécanique des 
‘ -langues, 1765 <4- J^Jcc4Lei
Le Nouveau secrétaire de la Cour
17 6 1
Opéra de Platonis
Oeuvres diverses du Sr. D * * *, 1689
La Dunciade, 1771













?  ;C P1 volume $£) 7
1 voltime ïo ^




















Histoire de la République 
Romaine par Salluste, 1777
Oeuvres choisies de Condillac 
1796
Dictionary Englich a r a French 
par A, Boyer, 1768
Oeuvres de Boileau d'Espréaux
171.6
Opuscules de phy 
SeriaMsr. 1777
Baker on the microscope
Oeuvres de Racine 1?60
Oeuvre philosophique de Deloi
1765
e Xl-73Les métamorphoses d'Dyide, 38
Jugement des savant^’ sur les princi- 
paux ouvrages«*de3 auteurs par 
A. Baillet/17^2
Reeueil d 'estampes, 18orne siècle
Jugement des Savants etc... 
par A. Balllet
3 tomes 1 îo
Tome I Y ?
2 tonies [io
2 tomes [ 0 0
1 2/ tomes
U  riQ 
tome II >> ^  cA'0
3  rtftt&nés
1 volume 'q 0 
tome II 8$ P X
MiiUira/ogie du règne animal par
Valmôht de Boniare, 1774
Critique du livre de M. Baillet 
(Jugement des savants) par Ménage 
1730
Dictionnaire de l'Académie française
1789
Dictionnaire d'histoire naturelle 
par Valmont Bomare, 1791
Méthode pour étudier l'histoire par 
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9) Histoire de Philosophes modernes par
Sa ve rien , 17 60 2/
!3«) Plaidoyer et mémoires do M. L.D.M.
1767 2 tomes T'
Démonstration élémentaire de bota­
nique, 17 66
Comëtographie de3 Comètes par 
M. Pingre, 1784
Traité physique de l'Aurore Boréale 
par M. de MaIran, 1754
2 tomes Z Z o
J«1>J  ■
2 tomes <v ?d
La statique des végétaux et l 'J 
de l'air, par M. Haies, 1X35
, , K W1 volume ,
yse
Traité de la fabridu^ des manoeuvres 
ou l'art de la corctérie par Duhamel 
du Monceau, 1 ,voi. l'7o9
élément de 11 * architecture navale




Eséai philosophique concernant 
1 ’entendement humain, par Locke
1735
Atlas de 1748
Elément de mathématique par Varignon 
1731
De la Nature par J.B. Robinet
1763
Traité théorique et pratique de la 
végétation par Mustel 1781
Eléments de chimie par H. Boerhaave 
1752
1 ; Jro lu me 
1 volume n S o
1 volume
I
4 t oroes N 0














Leçons de médecin© légale par 
M. Orfila, 1623




5 0 . -
AyzL/Jhiru
J/Û. -
Contemplaaione de la Natura par 'f)W - 2 p j
Ch. Bonnet, 1769 £ , fl tome I
<l'K t
Contemplation de la Nature (en 
hollandais) 1777» Ch.Bonnet — 2. volume
Principe du Droit naturel et 
politique par J.J. Burlamaqui 2 T ? VM.-/i
Principe du Droit Naturel, 
t i"a du 1 1 G . C1 a p r o t h , 17 7 1 *'voTunTëT"^
Lucrèce, traduction nouvelle 
17C8, par L.G. \
Nouvelles recherchas .physiques et
métaphysiques sur Nature et
la r e l i g i o n D e  lieedh^arn, 1769
2 tomes MO. ~ ’








analytiques sur la magnésie du sel 
d'Epsom par Pierre Butini «JL78-1
Traité do la Comète par !
Loÿs de Chaseaux, 1744
Eléments d'anatomie raisonnée par 
M. Person, 1763
: JÏÎS sJr J?00




Kecueil des effets salutaires de 
1 'a-injant dans les maladies 1782
Splanchnologie ou l'anatomie des 
viscères par Croissant de Garengot




i i 20.-1 volume
A4 m  60.-
1 vo iume
2,0.-
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%%o.Dictionnaire de chimie, ïverdon, 1767 3 tomes 
Observations curieuses sur toutes les










i V \ L  j
Leçons de physique expérimentale 







Journées physiques de ChE
775n o s r F
De la génération des vers dans le 
corps de l'homme, par Andry, 1741
j ù s ) r itA 
2 ton,9 f i r ^
i3 PU
2 tomes
De la génération des vers dans le 
corps de 1'homme, par Andry, 17^1 2 tomes /ii^vUr
Leçons sur l'économie animale par 
Sigaud de la Fond, 1767
Entretien physique ou physique , 
velle par le Père Regnaulthj. 1732















8 tomes d^e, J\c«6wj
1 volume
Observations sur le livre intitulé 
"Système de la nature" par J. de 
Castillon, 1771 1 volume
AOÔ-
Entretien psychologique tiré de
\ 30. - 
\BPUl'Essai analytique sur les facultés de l'âme de C. Bonnet par Foriiey
1769 *gc8/U>ï 1 volume
Supplément au Traité de la conser» )fo
vation des grains par Duhamel du 
Monceau, 1765 1 volume )Cico<L
Institution physique de la Marquise 
du Chastelet, 1742 (abimé)
30.
tome 1
Expérience sur la digestion de l'homme 

















Dissertations sur la glace par 1+0.
Dortojaa de Mairan, 174? 1 volume
Eloges des Académiciens etc», 
par M. de Fouchy, l$6l
De la santé des gens de lettres
par M. Tissot. .1769- - 'r ..-
Traité do la nutrition et do 











Programme sur les reproductions 




2 8 3 )
xmai.  ' D ô^a xxanESE 
176c: G  U<^rC f (J. ^  f
Remède nouveau contre les malacfâ.o^ 
vénériennes, par P e y r i 1 h o\^l ? 7 ‘+ ^
Dissertations sur effets du
mouvement et du r e M «  dans les > 
maladies ch±rurg.tea\es par M. David 
1779
Le monde d&. ve/re réduits en poudre
par IJAbbé uüyon, XYIIIeme siècle
*5) Exi^ériücices sur la nouvelle culture 
des Terres par Duhamel du Monceau 
1754
286) Lettres philosophiques sur le 




Dissertations sur l ’utilité de la 
©oie des araignées, par Bon, 1?48
Dissertations sur les parties sensi­
bles du corps animal par E.J.P.
nouss©t, 1770
Traité physiologique et chimique sur 
la nutrition par Durade, 1767
29o) Dissertations académiques sur le 


























Manuel pour la concordance des 
calendriers, 1822
Réflexions sur les comètes par 
De la Lande, 1773
Rapport des commissaires de la
Société Recale ^e médecine/ 178k
JLvAloCÆ, J u w  Jvsw  h -  A o-Ù , ,cU, V* * 4 <*ovC/v~oi£ .
Eloge des académiciens, par Dortopfe 
de Mairan, 1767
Extraits du Journal des Savants 
1764
Traité des sens, par Le Cat 
1742
De la santé des gens de lettr 
par Tissot, J 7,68
Traité de la culture des fterres, 
par Duhamel du MonMl\i, 1750
Eléments d'agriculture par Duhamel 




êr par Jean Senebier



















Traité d'optique par Nervton, 1720
Selectae e profanis Seriptoribus 
Historiae (latin), 17?6
Lettres de S, Jerome par 
Guillaume Roussel, 1713
Traité de la vérité de la religion Bpy 
chrétienne, 1.684 IX. od^,. .
Essais d'un système nouveau concer­



















Lettres à une princesse d'Allemagne 
1770 /at •
Système de philosophie morale de 
Hutüheirfson, 1 7 7o
De la religion chrétienne par 
Gabriel Seigneux, 1771
Instructions d'un père à ses enfants 
sur la nature et sur la religion
par Abraham Trembley» 1775
Eloge des Académiciens, 1773
Essais sur l'histoire naturelle du
polype par Henry Baker, 1744
Sermons ou les vérités dogmat
et morales de la religion, 







Ins truc ti o 
sur la rel 
Tremble y , 17 7ife
\ancde ienne et
anglais
à ses enfants 
Abraham
Instructions d ’un père à ses enfants 
sur la nature et la religion par 
Abraham Trembley, 1775
Oeuvres philosophiques et mathéma­
tiques pp-f'" J.N.S. Allarnand, 1774
Oeuvres diverses de Pope, 1754
La belle Wolfienne, 1741
Le témoignage du sens intime et de 
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323) Instructions d'un père à ses 
enfants sur la nature et sur la 
religion, par Abraham Trernbley 
1775 (broché)
Traité d 'insectologie par 
Charles Bonnet, 1745
Lettres sur différents sujets 
par Jean Bernoullli, 1777
MLejuAi.
Le Newtonianisme pour les dames JfcaJ-. 
par Du Perron de Castera
1 7 4 l  A * «MjJP ^«4 cL  t a s  A '* * * ' Â Â s .
d .  Z. C <^*JfAAA - jC o w d w l ’J
Système du Monde, 177o
Mémoire sur les polypes par 
Abraham Trernbley, 1744
Mémoire sur les polypes,\p 
Abraham Trernbley
La Religion Chrétienne par 




Mé taphysic de l'Ame, traduit
10.-
Uàr
un seul volume 









di?’™! ' sinelais par M*** A'fOk
"ytiJjLySyy /Îy^.3jjdv . b-^-cd- ■ . 12
vo lume 
tomes
Traité de l'Ame, 1785 ^ $ < 2 , 3 tomes 50.-CjAjudu
Principes de morales^ par
Fomey, 17 62 2 tomes JfO-
Principes de morales par 
Forisey 1765 2 tomes 80. ' AUéU
Pensées sur divers sujets de 
morale, par le Comte Oxenstirn
1736 j II ofc. 2 tomes
10.'
jticocts
Les Provinciales par Louis de 
Montaite, 1734 4 tomes 310.-tM;
Apologie de la religion chrétienne 






















Les leçons de la sagesse etc. . .
1745 M U  jLovXt' .
Le Christianisme raisonnable 
par Locke, 1731A ’tAe -ètL. dt- ia. AüaJ. . o4 J éo ife : A696.
Les motifs de crédibilité par 
l'Abbé Tricalet, 1763
Discours philosophiques de 
Maxime de Tyr, par Forraey, 1764
Discours philosonhiques par 
Boullier, 1754
Introduction à la philosophie par 
G.J. s. Gravesande, 1737 I
Confidence.^ philosophiques, ^771
Océanie par M.G.L. Domeny de V*’ 
Rienzy, I836 \
Lettres i^hysiqueC <et morales sur 
l ’histoire de la lierre et de 
l'homme, pefiPVJ.A. de Luc, 1779
Recueil dKdlverses pièces, etc. 
pa^Leibnitz etc... 1720
Eaprllt de Leibnitz, 1772
Essais de Théodicée sur la bonté
de Dieu, etc ...,
par de Jaueburt, 1747 LùLk)
do <
Atlas Céleste par J. Fortin
1776
Traduction libre d'Amadis de 
Gaulle, par le Comte de Tres$d~/4 / 
17 80
Les Amis de Henri IV par 
Sewrin, 1805
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Tableau de l'histoire moderne
par le Chevalier de Méhégan 
1778
Oeuvres riosthumes de l'Abbé de 
Mably, 3798
Lettres a un américain par de ^  - 
Buffon, 1751 sUJL
Révolutions de Constantinople 
par A. de Juchereau, 1819
Histoire des révolutions d'Angle­






4 tome s f
ÎW-
2 tomes Je
3 0 . -
6 tomes JîUwwJf
Les nuits d'Young, traduit de 
l'anglais par Le Tourneur, 1 7 6 9
4L • ^
L 'anti-Bernier ou nouveau 
dictionnaire de théologie, ^
Dialogues de Platon, 177^\^
Abrégé de l'histo^Ode Hollande 
par L.G.F. Kerrouàf 1 7 7 8
Lettres s JJIL , 2 A e - \ io .Danemark 4; 1 7 3 7
V'SVvfi,. »;
re dé la découverte et de 
uête du Pérou 
gustin de Zarate, 1774
Vie d'Erasme, par de Burigni,
1757
Le bonheur de la vie, lettre 
sur le suicide etc... 
par J.F. Bouthier, 1776







Fo, ns 4* jl. e^ .
410-2 tomes





Considérations sur le génie et
les moeur^ etc...
4ycx,X t i?. ^
Le jeu de la géographie. 1756
M-VOVWV •
Traité de l'infini créé etc,., 
par le père Malebrande, 1769
Les oeuvres d'Hippocrate, 1797
10 -
1 volume glfetr 






















Recueil de cartes géograx^hiques > 
plans, etc.. 1789
Généra plantarum de Carolo 
Linnaeo (manuscrit en latin)
1743
Philosophia Botanica de 
Carolo Linnae, 1751 
(manuscrit en latin)
La religion chrétienne de 
Homfroi Ditton, 1728
Phédon ou entretien sur la 
spiritualité et 1 'immortalité 
de 1'âme
par Mosès Mendel-Sohn, 1772
Expériences pour servir à 
l'histoire de la génération 
etc.., par l'Abbé Spallakzani 
1785 ,„.v \
. e
< p .lire unMesure des trois pr miers degrés du 
Méridien









Prijaçipi Elieronymo Davidi Gaubio 
pdr MiD. Ejusdem, 1766 (latin)
Livre de poste 1842
Lettres de quelques juifs à M. 
de Voltaire, 1769
Considérations sur la France 
1797 ( 1 W Æ
Traité du suicide par Jean 
Dumas, 1773
/VCmr» vOM/W-OVy-'.-Og/î «
Essais sur l'origine des croissances 
humaines, 1746 21. o^,
Oeuvres philosophiques de feu 
US M. de Leibnitz, 1)65, broché
Recherche sur les causes de la 
pulsation des artères, etc. 








1 volume ^ 4
1 volume avec 1 
carte géo^raphi 
que
1 40'1 volume j-

























386) L'agronome, Dictionnaire 
portatif du cultivateur, 1760
Traité des sensations à Mme la 
Comtesse de Vassé
par l'Abbé de Condillac, 175^ SÀ-. ,
Explication physique des sens, 
des idées, etc.-&W par l ’Abbé 
Jura in, 1755
RéfleEions sur l'histoire des 
juifs, 1730
Le Mal, par M. Salchll, 1789 
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Précis de la Monadologie,
Leibnitzm 1767
De l'importance des opini.ons 
religieuses, par H€®ver, Î788
Instructions d'un\ère à ses enfants 
sur le prLüfS"ï?c>e de la vertu et 
du bonheur, par Abraham Trembley
1783
Méthode pour apprendre facilement 
1 oire romaine par D . ***
1701
Letti’es sur l'origine des scienç,fe^ 
etc.», par M. Bailly, 1777
De l'existence et des attributs de 
Dieu ...etc, par M. Çlark^ 171?
Lettres sur l'état présent du 
Christianisme, etc. par A,J, 
Roustan, 1768
par Batigné, 1768 






















L'esprit de Ste Thérèse, 1775
Mémoire historique sur la vie 
et les écrits do Horace-Bénédict 
de Saussure
par Jean Senebier, an IX
Démonstration de l'existence et 





Metaphysica Praelectioni bus 
exposiut, par L. Cadendrin 
(manuscrit latin)
Recherches sur l'influence de la 








Précis historique sur la vie 
exploits de François LavFort vp. r
par De Bassville 1784 V
Discours politiqnev..etc sur
quelques gouvernements de
/ j  /IAAJ, .
1 v e l u m e ^ V ^
l 'Europe
par le C#mte/i 'Albon, 1779
ïli'ëToriae christianae






Loisirs d'ün ministre d'Etat etc..
1787
Essais de Théodicée sur la Bonté 
câ Dieu ....etc 
par Leibnitz, 1720
Les Commentaires de Césaj 
traduction de N. Perrot 1678
Avis au peuple sur sa santé 
par M. Tissot, 1762
Recherches analytique sur la nature 






























Explications du catéchisme de 
l'Eglise anglicane pair 
Samuel Clarke, 1737
L'enlèvement de Proserpine par 
M. Merlan, 1767
Les devoirs de l'homme et du
citoyen, etc....
par Jean Barbeyrac, 1718
Recueil des oraisons funèbres 
prononcées par Bossuet, 1749
Expériences sur les végétaux ÀlüO,- 
par Jean Ingen-Housz, 1780 KJ™**
Conseils pouir former une 
bibliothèque, ,1756
fyfcîM ^  de. dîco ^
Expériences sur 1 1 éleotricit^/^^\Raturai History ofXÆFke Polype 
par Martin FolkèSr, „æ 748
Dissertatberas sur les devoirs f, 
etc... pqjr Kapstner, 1751
Ttyéejagie astronomique par 
Ciii 11burne Derham, 1729
Mémoires secrets de Mylord 
Bolingbroke, 1754 $0 *1
La défense de Calvin, par 
Charles Drelincourt, 1667
ettres au R.P. Parrenin, 
par Dorton de MaIran, 1770
Sermons sur différents textes de 
l'Ecriture Sainte, par Daniel 
de Rochemont, 1772
Recueil de questions à une 
Société de savants par 
Michaelis, 1763
1 volume
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1 volume So,-
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Abrégé de l'histoire grecque et 
romaine, par l'Abbé P eiuI ,  1770
Recueil des oraisons funèbres 
de Jules Mascaron, 1745
Le système des théologiens 
anciens et modernes, etc...
1739 . 3 Jfc cLtwM
Essai sur le bonheur ....etc
175 8 ïk&aMAjyhe
Pareidise lost A poetne 
par vlohn Milton, 1730
Observations stir le froid rigoureux 














Harmonie des prophéties 
par C. de Loys 1774
.  .  .
!5 3 0 , -
Préservatif contre le fanatisme
par Samuel Turre-^pni, 1723
Dissertatip«o sur l ’incertitude 
des 5 prepiep siècles de l'Hii 
Romaine \  J  
par*Louis de Beaufort, 1750
(Saj/ de psychologie. ... etc
’5r
La certitude des preuves du 
christianisme, par Bergier, 17^7ï
La philosophie des gens de cour 
par l'Abbé de Gérard, 1683
Eloges lus dans les séances 
publiques de l'Académie française
par M. D ' Al|enibert, 1779
Oeuvres de M. Gresset, 175®
Dictionnaire abrégé de la fable
par Chompré, 1782
1 volume
S Sa6-et S J333*



























La culture de l ’esprit.... etc
par laaac Watts, 1762
Nouvelle ostéologie....etc. 
par Jean Palfin, 1731
E 1 émen t s de mytho1agi 0, 
par M. de Basaville, 1804
Les règles de la vie civile par
l'Abbé de Bellegarde, l’/93
6
La vie de St-François de 
Sales, par Majrsollier, 1701 1O
3 0 . -
vo luuie
5 0 . -
volume






La nature dans la formation du 
tonnerre, par l'Abbé Poncelet1766
Félicité de la vie à venir 
1755
Essai de cosrooloa^uwpar 
Maupertuis, 1 7 0 2 ^-^
\ e
vérité de la




Ivésius'îOür s de Henri IV pur M, do 
ïh/rrpe , 1807 /
Le dictionnaire royal français- 
anglais et anglais-français par A®
Bpyér» 1?24
Les après-midi do Montmartre, 'testa 
de Koné Ü audit, 14 eaux-fortes de
Edouard Chitaot
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Jocaete et le chat maigre par 
Anatole France, illustré de 31 pointes 




Typhon de Joseph Conrad» Texte 
traduit do l'anglais par André Gide® 
Illustrations un couleur do Charles 
Fouqueray* Edition numéroté©? exact* 
plaire No. 86 1 volume
J  6 0 . '
'%ai, «O* JUi
parchemin du AVïétae* siècle « lierais® 
dea droits an couvent de Eté.Claire 
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Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie de Charles Bonnet I.783
v °
tomes 1 à 8
Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie de ChsrrJes Bonnet, 1779 tomes 1 à 8 
900
Essai analytique sur les facultés de 




1 volume l t X
rv
Recherche^ sur l'usage des feuilles 
dans les/plantes de Charles Bonnet
175** \ J ^  foy.
Recherches sui' l'usage des feuilles 
dans les plantes de Chéries Bonnet 
175** Vr
1 volume Li ü
1 volume




Oeuvres d'histoire naturelle e- 
philosophie de Charles Bonnets
v /  . /
Considération sur les corj^s organisés 







, , 2<f°‘nos 4 0  ^
Considéra tifon s fit les corps organisé^// ei . Vc ,
de Charles Iki**tîet, l'y62 Iæ s  2 tomes £0 /
Ess^i analytique sur les facultés \ ~ 1,1 
de Kà/e, 1769 C] 7?9^ÜVnf\ ^  toA.les
La Palingenesie Philosophique, idées 
sur J'état passé et futur de^K êtres 
vivante, 1769 2 tomes
Ho
7 v c  s
1-1 bis)
+ 4 i  1
{©une rplie a philosophimj&^k sur le! 
/'preuves du^-ehristianiâme , l^ L2SJ r o i  u r n e




12 bis) Recherches philosophiques sur les 
preuves de Christianisme .
1770
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13) Recherches philosophiques sur les 
preuves de Christianisme, 1771
'7^~C eif -
VO
i'0 Contemplation de la nature, 1 7 ^ 1
/
i/\A -jkfêhm s huiLc&
te
lUHlO/^
La Palingonesie Philosophique, idées 
sur l'état passé et futur des êtres 
vivants, l?é*9
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La Pa lin gênes le PTïîïosophique » idées 
sur l ’état passé et futur des £tres 
vivants, 1 7 ^ 9 2 tonies
Contemplation de la na/ture^ 17^6 
(traduction anglaise)
r w  7>
W t A 2 t0n,îî
Elément de géométrie théorique 
pra tique
-  \
a ' 2o) Oeuvres d ’histpire niturelle et de 
P  I*a 7j J,philosophie, dijs^haWlVs/B^ net,
| " 1779 - 1783 J U U x O U / K A
'! " Essai anah «tiqttf» sur les facultés
de 1 1 âme , 1 7 v.0 '^
3 22) /Panégenfesie (traduction allemande




3?U ' t 'lyL
2 tomes * f)
le»1 volume
^ d •jintj^ ctoJ ogie << ^ o b 3 ervatlon^ ^  ^ 3  fZ ^
ÎS jmeeroria, 37'»V/VA~ ^  ‘ “
Oeuvres d'histoire naturelle et 




, // k t ou\L8 volumes
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25) Oeuvres d'histoire naturelle et 
philosophie, Charles Bonnet, 1 7 8 3  
(traduction allemande)
| Contemplation nature y 1 
». (traduction allemande) 7fK T c C n r
m l.!
Voyage à travers les alpea 
Horace Benedict de Saussure, 1781
traduction allemande
Contemplation nature, Charles Bonnet 
1766, traduction allemande^
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H*,B* de Saussure, 1784
t/*Y V | nXJnterricht emes Baters für seme 
Kinder über die Hatur und Religion 
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Mémoires sur la nature sensible et 
véritable des parties du corps 
animal, 17 6 0, Abt de Iïallor
Sur la formation du coeur dans le pou­
let, A. de Haller
Deux mémoires sur le mouvement du
sang et sur les effets de la 
saignée, A. de Haller, 1756
Mémoirfe sur la formation des os,
175o
Ubtôrrich Nrâxt, und Religion
Âbr a hatr-ïre mbley^, 175t(i
h volumes 
2 vo Ï. urne s
1 vo lunie
Mémoires de ma thé ma et
"physique, Charles Bonnet* 1750
Eléments Fîiysi'ô“î,ogiae Corpuris 
Humane (latin)
Alb. de Haller.^1757
Operi® Miilora (latin) Alb.de Haller
1762 ,et
7
Operurn Argumentie Memorium 
Oeuvres de Voltaire, l?6l
Les vies des plus illustres philoso­
phes de l ’antiquité, traduction du 
grec de Diogène Laërce, 175&
Les aventures de Robinson Crusoë 
traduit de l'anglais, 1772
Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains, 1750
Lettres critiques d ’un voyageur anglais 
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Aventures de Don Quichotte,177*»
Les caractères de Théophraste et 
de La Bruyère, 17^3
Poésies de Monsieur de Haller,
1730
Recherches philosophiques sur les 
preuves du christianisme 
Nouvelle édition, Charles Bonnet 
1770
Traité' d 1 insectologie ou observations 





Briefe uber emige Fin Nurfe 
Rudolf Daclifelhofer, 1773












Oeuvres postumes de ' J.Rousseau 
ou recueil de pièces oanuacrites
1782 y
Oeuvres divérsd&^da J.
178^ V  V  I (h y
Oeuvresi de M. de Fontenelle,17*»2
L'esprit de Fontenelle, 1753
Réflexions critiques sur la poésie 
et la peinture par M. l'Abbé Du Bos
1750
Mélanges de littérature, d'histoire 
et de philosophie, 1767
De la recherche de la vérité par 
Malehrancha, 1712
Contes Moraux par Paul Marmonte!
1765
Histoire suivie do l'Académie Royal© 
des inscriptions et Belles lettres
17*» 3
v 12 tomes
^  ' i r b3 ^ œ e s  |lW]
(•
0 4
6 tomes v i o  
1 volume (0Q
3 tomes





2 tomes J x ?
•
5Tomes
61) De la rechex’cho de la vérité,4ème 
édition, 1688
62) Oeuvres de Molière, par îl. Bx'et
1775 .
63) Lettres de Cicéron qu'on nomme vulgai­
rement Familières
traduction en français par l'Abbé 
d ’Olivet, avec des notes continuelles 
par M. l'Abbé Prévost aumônier de S.A.S, 
Monseigneur Prince de Conty, 17^5
Oraisons choisies par Cicéron, 1772
TuscuXanes de Cicéron, 173**
Les Offices de Cicéron, 1768
<7) Pensées de Cicéron, 1764
68) Poétique Françoise de MarcS^ntel, 1763
69) L'Histoire du règn^q^ l'Empereur 
Charles Quint do It^Gertson, 1771
70) Jérunalem .1 ivVée , poème historique
Du Tasse, 1^ 3 &</
71) Jérusalem délivrée, poème historique 
Du Tasse, 1724
7 2) L'Odyssée d'IIom- re, par Bitaubé,1785
73Ï L ’Iliade d'Homère par Bitaubé, 17&0
74) Daphnis et le premier navigateur, par 
Gessner, 1764
75) Toutes les épigrammeg de Martial en 
latin et français, 1653
7 6) Pensées de l'Empereur Marc-Aurèle- 
Antonin, par M. d© Joly, 1773
77) Eléments de l'Histoire d'Angleterre 
ear l'Abbé Millot, 1776
78) Elément de l'Histoire de France, par 
l'Abbé Millot, 1777
m
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3 tomes J O  
3 tomes jO
1 volume yO 





The Works of Alexander Pope 
Efg. 1776 6 vo lum?s 0
Histoire Romaine depuio la fondation 
de Rome jusqu'à la Bataille 
d'Actium, par M. Rollin» 17*+1 8 tomes
Histoire Ancienne par M. Rollin
173*1
Poème s sur sujets vax'iés (latin et 
anglais) I76S
Siècle de Louis XIV, nouvelle 
édition, 1768





Tag&buch seiner Beobachtungen 
À. de Haller, en allemand 2 tomes
Usong, Histoire Orientale 
le Baron de Haller, 1772
Me of)euvres diverses de








Essai analyrtfjue sur les fa 
1 fâjrîe, par Charles Bonnet,(. JL'esnrit du Christianisme, 
relié, non daté, de Charles








Les Privilèges des Suisses et traité
historique et politique par
V.G.J.D.G.S., 1731 1
Tableau encyclopédique et méthodique 
des 3 règnes do la nature par 
M. Bruguière, 1791 1 volume
Comrnentaria sur Herinajut Boorhaave 







94) Traité des fiefs sur la coutume de
Poitou par J.B. Harcher, 17<52 Tome I
95) Règne animal divisé en IX classes
17 5 <5 1 volume
>6) Dictionnaire Encyclopédique des
Ana, 1741 1 volume
97) Histoire Naturelle des 2 éléphants
du Muséum do Par par J.P.L.L,
ÏIouol, 1803 1 volume















De l'Allemagne, par Mme de Staël
non daté 5 vo lurne
0
Notice sur le caractère et le 
écrits de Mme de Staël ‘par 
Necker de Saussure, 1820 . V <
Mme de Staël au Château de (Stoppe 
par Pierre Kohlor, /19^9
ïet
M g 1 a b ge s - e dc t 
de Mme Ne cl
ts de^ 3 manuscrits
798
'Madatjjci de SfSeX et la Suisse de
Pi^ -f-re Kohler, 1916
Cours'de littérature dramatique 
par A .W . Schlegel, 1814
Messéniennea et poésies diverses 
de C. De3.av±gne, 1835
Les tragédies d'Euripide par M. 
Prévost, 1782
Synonymies français, par Abbé 
Girard, An XX
L'éducation progressive ou étude 
du cours de la vie par Mme Necker 
de Saussure, 1838
Voyage en Ecosse et aux 13©s Hébrides 






8Lettres familières écrites d'Italie 
par Charles de Brosses, 1858 
La Gerusaleimae libéra ta di 
Torquano Taaso (italien) 1 7 7^
Poeiriatin par A. Bourne, 3 750
Oraisons choisies de Cicéron 
trad ar M de Eaii y, 1772
Oeuvres poétiques de N. Boileau 
par Ed. Fournier
De l'Imitation de Jésus-Christ 
Abbé de Bel le garde, 16^9
Lettres d'Eugénie de Guérin 







3 tomes / 
1 volume 
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Cours de Rho t o l'iquo^e); de Belles ,
Lettres,, par Hugueiv,lï5lair, 1808 1 h tomes lOOO
 ^ tnwtt. 'y
La Nouvelle/ Retorse de J .J .Rousseau
1782 { J
Tabl’éâli historiqii© et politique des
* 2 pü^t?
'* to",* s '
plj \ Jb ïtfl2 cl0rn^ res révolutions Se Genève ' Mp a r N s ^ - ï .  1 78 9  \ ^ 2 t o œ e s H ^ j  ^fd
Le Plutarque des jeunes demoiselles 
1806
Putolii Terentii Comoediae par 
Josephua Juvencius, 1805
VHistoire dos Juifs de Flairius 
Joseph, 1663 % u . à J J L L  ol'ilü,
f ô
2 tomes Z o
Essais de Théodicée par Leibnitz 
1760
Voyage do Cyrus, par de Ramsey 
1802







2 tomes 2-^ p

Tomes
Le Plutarque des jeunes Demoiselles 
par M. de Propiac, 1810
L'Ami de Ch. Wagner
A travers les choses et les hommes 
de Ch. Wagner, 1909
Leçons d'une gouvernante à ses élèves 
par Mme Sillery-Brulart, 1791
Bibliothèque Universelle de Genève 
1840
Romans et contes de Théophile Gautier 
1^74
2 tomes 




Nouvelles de Théophile Gautier,1874 




ème $ Wà^eland, 1773
an üuiesfi pa: " ~ ‘
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5draie de J.]
La Légende dorée par Th
1902
Les saisons, Po







Voyage e S s ia a r ‘L.Simon
La Ca thédraie^j é  .K0Huysmans , 1904
Le langage des fleurs
Les oeuvres d'Horace, 17&3
Dictionnaire portatif des Rimes par 
Philippe de La Madeleine, 1815
Bélissaire par M. Marmontel, 17^7 ^
f&V& ' j Yv*-vcLtn- - lYCV
Pi-ocès de Baudichon de la Maison 
Neuve, par J.G. Baum, 1873
Les Victorieuses par Dora Mélégari 
191^










1 volume | ^  

























L'art de classer les notes par 
Guyot, I89I
Abrégé de l'Histoire générale 
des voyages par de la Harpe, 1780
Histoire Littéraire de Genève par 
Jean Senebier, 1786 6 ,
Impressions de voyage , Alex.Dusnas 
1879
Promenades des Jardins de Chantilly 
1791
Le Procès par Mme de Witt
La Révolution Française par 
P.F. Tissot, 1854
Cabinet des féêea 00 "Collection-*
choî«ie_des contes de Fées", 17^9■ f ■ 11a/vaA v>cs < ^
Mémoires pour servir, à l'histoire des 
insectes par M. de^Réaumur, 1734
Mémoires pour- servin à l'histoire des 
insectes p a r 1 MX de Réaumur, 1734
/  rHistoire Narutelle générale et 
particulière par le Comte de Buffon
177^
Traité des arbres et arbustes par 
Duhamel du Monceau, 1755
L'exploitation des bois par Duhamel 
de Monceau, 1764
Du transport des bois par Duhamel de 
Monceau, I767
Du semis et plantation des arbres par 
Duhamel de Monceau, 1780
Histoire de l'astronomie ancienne par 
M. Bailly, 1775





21 tomes J [pO
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Cours d'astronomie, manuscrit du
Professeur Cramer ; c
Abrégé d'astronomie par M. de la
Lande, 177*} 1 volume
Essai de chyniie inéchanique [ I/O
Eclaircissements sur l'analyse des ^
infiniments petits par Varlgnon P
1725 1 volume
Eclaircissements sur 11 ossification 
et la maladie des os par Hérissant
17 6 k
0
2<oo b 1La lithologie et la conchyliologie
par Mftitii: 17**2 1 volume
Ebauche de la Religion Natureil»^çar 
Wollaoton, 1726 , 1 volume
Observations sur 1 'histoire naturelle 
générale et partiodli&re par Buffon et 
Daubenton, 1798 1 volume
Histoire dçs insectes par Jooffroy 
176**
La statique des végétaux et l'analyse 
de L'a^r par M. Haies,, 1735
Institutions Politiques par le Baron lïo
de Bielfeld, 1760 0 ---
2 tomes
'Vo  (
0 f P h D
l  cvolume
Recherches sur les modifications de 
l'atmosphère par J*A« de Luc, 1772
tbmes
ornes26O
Matière médicale par M. Bourgelot
1765 1 volume
Traité anatomique de la chenille par
Pieri* Lyonet, 1762, 1 volume
1 7 6) lecueil de divers Traités 





177) Traité sur le venin de la vipère par 




17^) Histoire d 'Angle terre par lia pin
de Thoyras, 17**9 tome 8









Familles dos Plantes parr Adanson
1763
nouvelles observations sur les 
Abeilles par François Huber A <? \ 4-
Pratique de l'art do faire éclore 
en toutes saisons des oiseaux 
domestiques, 1751 
par do Itéaumur




J L s3. A?0in& 3 
h tome3
Art de faire éclore et d'élev&r,*èn 
toutes saisons les oiseaux 
tiques par De Reaunmr, 17^1
Mémoire pour servi^ .3* l 'histoire des 
insectes , de Reaunmr» 1738





17 h h dfi—
HiaPtoixe de Maurice, Comte de Saxe 
pat; le/Baron d'Epagnao, 1775











Nouvel Abrégé do l'Histoire de 
France, 1768
Il Goffredo evirero Goruaalenime etc..
1760
Tragédie© de Evripidis, 1817
Opéra par Horatiljflacci, I871
A Treatise on Education,David 
Williams, 177 **
Account of the Ancient Hiatory 
par la.001o , 1761
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Essay on the History of civil 
Society par Forguson, 1767 1 volume
Catalogue raisonne des manuscrits 
etc., par Jean Sebebier, 177^ 1 volume
Hist. Nat. Gen. et particulière 
avec la description du Cabinet 
du RoJ t 1768 32 tomes
Nouveau dictionnaire historique 
portatif, 1770




Synonvmes français par Abbé Girard
1765 1 volume
La réthorique ou l'art de pa
par Bernard Lamy, 1649




BPU: U  ■ cU jti'.h'' 
1 volume ^ ^ 1
2 tomes
Dictionnaire abrégé {le la mythologie
™  :<Histoire Natiu^lle do la Parole 
par Court de Gobelin, 177^





Traite de la formation mécanique des
«langues, 1765 f**' <?+LU+.t le.2 tomes
Le Nouveau secrétaire de la Cour
1761
r J £ J ,
/!yGwU
Opéra de Platoni3 






Voyages dans les Alpes par II.B, 
de Saussure, 1779






















Histoire de la République 
Romaine par Salluste, 1777
Oeuvres choisies de Condillac 
1796
Dictionary Lnglich ai'd French 
par A, Boyer, 1768
Oeuvres de Boileau d'Espréaux
1716
Opuscules de phy
S e n M M T ,  1777
Baker on the microscope 
Oeuvres de Racine I76O
3 tomes \ 
Tome I
1
2 tomes Ï O
2 tomes
Oeuvre phllosophique de Deloitün:tts
1765 . \ ‘
\ l 7 3 SLes métamorphoses dévide
Jugement des savant^ sur les princi­
paux ouvragea^dea auteurs par 
A. Baillet, 17^2
>  . , ,Recueil d'estampes, loeme siècle
[GO
1
1 2" tomes i
'A /  rp J -
t°me Xi„u ^
3ï ^ a 3 1 a  .
1 volume p 
tome II
Minéralogie du règne animal par 
Valmont de Bornane, 1774
Critique du livre de M. Bailiet 
(Jugement des savants) par Ménage 
1730
Dictiormaire de l'Académie française
1789
Dictionnaire d'histoire naturelle 
par Valmont Bomare, 1791
Méthode pour étudier l'histoire par 
l'Abbé Lenglet du Fresnoy, 1729
6 tome3 





k tommes et 
supplément
Jugement des Savants etc*.# 
par A* Baillet tonie 7 (six 
premiers tomes ci- 
dessus, sous N o *221
' T * ?  ^  >1 i v
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Histoire de Philosophes modernes par $ 0 .,
2? tornas ^Saverien, 1760
Plaidoyer et mémoires do M, L.D.M.
1767 2 tomes
Démonstration élémentaire de bota­
nique, 1766
Cornétograpliie des Comètes par 
M. Pingre, 1784
Traité physique de l ’Aurore Boréale 
par M. do MaIran, 1754
2 tomes
JtUl^
La statique des végétaux e^t l'af£*«r±yse 
de l ’air, par M. Haies, 1733
Traité de la fabridug/des manoeuvres 
ou l'art de la cora rie par Duhamel 
du Monceau, JL.vol. 1769 
/  )
élément de 1 1 architecture naval©
par Duhamel de Monceau, 1758
Ese(li philosophique concernant 
1 1 entende vv en t humain, par Locke
1735
Atlas de 1748
Elément de mathématique par Varignon
1731
De la Nature par J.B. Robinet
1763
Traité théorique et pratique de la 
végétation par Mustel 1781














1 volume n S o
1 volume IflO
















Leçons de médecine légale par 
lié Orfila, 1823 2 tOlT103 fTO.
Mémoires physico-chimique par Jean 
Senebier, 1782 fl ex. -/(3 tomes ÀJo. -
Contemplazione de la Natura par lîir.î'l/- , 
Ch. Bonnet, 1769 . £, o tome I
Contemplation do la Nature (en _ . 
hollandais) 1 7 7 7 . Ch.Bonnet - x volume
Principe du Droit naturel et 
politique par J.J. Burlamaqui
, O  h
■tiS
v m .-i 
volume 1
Am - ,
Principe du. Droit Naturel, 
traduit jjaS^o.C. Claproth, 1771 lrvolume 3°-
Lucrèce, traduction nouvelle 
I76S, par L.C.
\
2 tomes JH-O. ~3^
Nouvelles recherchas physiques et
nié ta physique s sur xâ Nature et 
la religion^.^jar De Tleedh^am, 1769





s sur la circulation 
dams 1'univeçsqdité du 
vasculaire et<
2/Ai. -eh
v a v , i u j . i  «».- tJ fcv*» . . . x , . -S ~
ar Spallanzan^^^O>^é|^^ n^tT^^CLoL. 1 volume
Nouvelles observations ©t recherclV 
analytiques sur la magnésie du sel 
d'Epsom par Pierre Butini,, 17&1
' Q W ^
Traité de la Comète par l 
Loÿs de Cheseaux, 1 7 ^
ÀCO.-
1 volume • ..
Eléments d'anatomie raisonnée par 
M. Person, 1763 2û -1 volume
Lecueil des effets salutaires de
1 'aimant dans les maladies,/? 17&2
5 %
Hc. %n 60 -
1 voLdme
Splanchnologie ou l'anatomie des 
viscères par Croissant de Garengot
2,0.-
r 1v«(Ap **] K ^ ; ‘;
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2,2,0.-Dictionnaire de chimie , Yverdon, 17^7 3 tomes
Observations curieuses sur toutes les
parties do la physique, 1730 0 4- J*03 tomes
2 6 2 )
0-
5 d
Leçons de physique expérimentale 
ar M. l'Abbé Nolet, 1753 AU-O-5 tomes
263) Journées physiques de Cha±i__
““  Sc mTCLuA D£Çc(itt%








De la génération des vers dans le 
corps de l ’homme, par Andry, 17^1
BPU
2 tomes
De la génération des vers dans le 
corps de l'homme, par Andry, 1741 2 tomes
Leçons sur l'économie animale pa 
Sigaud de la Fond, 1767
Entretien physique ou physique 
velle par le Père RegnaultS- 1732







Eure, ete . .






JAtk U*E s sv i s. Aie "physL
versel d'histoire 
almont de Bomare AAO.-
8 tomes 1
■Si\±sjyd ° ique , 17^3 1 volume
Observations sur le livre intitulé 
"Système de la nature" par J. de 
Castillon, 1771 1 volume
272)
j ra
Entretien psychologique tiré de 
l'Essai analytique sur les facultés 





273) Supplément au Traité de la conser­
vation des grains par Duhamel du 





Institution physique de la Marquise 
du Chastelet, 1742 (abimé) tome 1
30. -
JkL.
Expérience sur la digestion de l'homme 
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29o)
Cosmographie élémentaire par M. 
Kontellc, 1785 1 VOlURie
Dissertations sur la glace par 
Dortojaa de Mairan, 17^9 1 volume t ,
Eloges des Académiciens etc»., 
par M. de Fouchy, l$6l
De la sauté dos gens 
par M. Tissot. 1769
de lettres
-Z-
Traité do la nutrition et de 
l'accï'oisseiîient par Jean-Pierre 
David, 1771
Programme sur les reproductions 
animales par 1 ’Abbé.Spallonaani
l?6c f ti
Remède nouveau contre les reala 










Dissertations 3Ur 'L^ fs'ieff'ota du 
mouvement et du r e \ M  dans les ‘ 
maladies chirurgicales par M. David
1779 s ~ \
Le monde dA va/re réduits en poudre 
par j *Abbé I^Cyon, XVIIIème siècle
icôs sur la ncmvelle culture 
rres par Duhamel du Monceau
àoo.-
AdLtiün.1 volume













Lettres philosophiques sur la 





Dissertations sur l ’utilité de la 
ooie des araignées, par Eon, 17^8
•30,­
1 volume CcJtiir
Dissertations sur les parties sensi­
bles du corps animal par E.J.P. 
Housset, 1770 1 volume '...
Traité physiologique et chimique sur 
la nutrition par Durade, 17&7 1 volume
Dlsoortûtion3 académiques sur 1© 
cancer par Peyrilhe, 1776 1 volume




2 9 1) Manuel pour la concordance des 
calendriers, 1822 1 volume
10. -
292) Réflexions sur les comètes par 
De la Lande, 1773 1 volume
J20. -
293) Rapport des commissaires de la 
Société Ro^^Ip do médQcl.n^/ .1784 1 volume ./Uelk
294)
J\æJ L r J[ / «rft » >»— oLv
Eloge des académiciens, par Dortojis 
de Mairan, 1767 1 volume
50.-
^ ff*~~ *****
295) Extraits du Journal des Savants













Traité des sens, par Le Cat
1742
De la santé des gens de lettrq'b ,
par Tissot. 1768
v
Traité de la culture des rarres, 
par Duhamel du Moatv^u, 1730
Eléments d'agriculture par Duhamel
du Monceau, .''T7,fc2




rer par Jean Senebier
des nerfs par M. Tissot 





Selectae e profanis Seriptoribus 
Historiae (latin), 1776
Lettres de S. Jerome par 
Guillaume Roussel, 1713
Traité de la vérité de la religion ]pu 
chrétienne, 1.684 . <£JL. od^..
Essais d'un système nouveau concer­
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Lettres à une princesse d’Allemagne
1770 i*x ■
Système de philosophie morale do 























Instructions d*un père à ses enfants 
sur la nature et sur la religion
par Abraham Trembiey, 1775
Eloge des Académiciens, 1773
Essais sur l ’histoire naturelle du
polype par Henry Baker, 1 7 ^
Sermons ou les vérités dogmat:
et morales de la religion, 
par Pierre Coste, 1755 *
, \Histoire ecclésiastique ancienne et
moderne, traduit do V 1 anglais
1776 V
Abraham
Ins truc tic- 
sur la rel 
T remise y , .
( ) , V ^In»;trj^ctiens d'un père à ses enfants 
sur la nature et la religion par 
Abraham Trembiey, 1773
Oeuvres philosophiques et mathéma­
tiques J.N.S. Allamand, 1774
A • y—-*
Oeuvres diverses de Pope, 173**
La belle Wolflenne, 17** 1‘j*-, -•£ «t
Le témoignage du sens intime et de 





1 volume f°-r 











































Instructions d'un père à ses 
enfants sur la nature et sur la 
religion, par Abraham Trembley
1775 (broché)
Traité d 'insectologie par 
Charles Bonnet, 17*+5
Lettres sur différents sujets 
par Jean Bernoullli, 1777
Le Newtonianisme pour les dames.fei. 
par Du Perron de Castera 
1 7 4 1  Ui cU io s A ^ jL â s .
H, C «L Sotsrd-vxk ^
Système du Monde, 177o
3 0.
Mémoire sur les polypes par 
Abraham Trembley, 1744
>arMémoire sur les polypes,\p 
Abraham Trembley ■ < y k
La Religion Chrétienne par 
Dominique /&&^Colonia, 1718
l JMétaphysi^ud^de l'Ame, traduit 
4"? ' anglais par M*** AHU-~ • -k.x*- .
, ZO 
&M-
un seul volume 
tomes 1 et 2
1 volu!îie.4x41:
2 tomes
Traité de l'Ame, 1783 XtLJr- 3 tomes 50."
Principes de morale^ par 
Fomey, 1762 2 tomes ko-
.Atu
Principes de morales par 
Foriaey 17^5 2 tomes 80."
Pensées sur divers sujets de 
morale, par le Comte Oxenstirn
1736 I l o4 2 tomes
10.'
jiiccJL
Les Provinciales par Louis de 
Montaite, 1734 4 tomes no.-6Jtür
Apologie de la religion chrétienne 
par Bergier, 1769 2 tomes

























Le Christianisme raisonnable 
par Locke, 1731-d, oie- Jia .. ©le X éoife ; .




Discours philosophiques de ^  -
Maxime de Tyr, par Foriney, 1764 1 volume
Discours philosophiques par 
Boullier, 17^4 30.­1 volume AJJU
Introduction à la philosophie par 
G.J. s. Gravesande, 1737
Confidence# philosophique^




Lettres physique^ rt morales sur 
l ’histoire de la Verre et de 
1* homme t pcf?\J»A« de Luc, 1779
(  jRecueil dftwcHverses pièces, etc. 
pa^’Leibnitz etc... 1720
îacpf1Eacp t de Leibnitz, 1772
440
Essais de Théodicée sur la bonté 
de Dieu, etc ... .
par de Jauedurt, 1747 IUL*> ( CWAc JLJU~- 
ifwfCa J*. fa* I f a M a g a t } - *




3c %  S H K
1 volume 1°/ Q|iMk>«W(
4 tomes
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C u A /tM U i-
Traduction libre d'Amadis de 
Gaulle, par le Comte de Tress«^/^ 
1780
Les Amis de Henri IV par 
Sewrin, 1803





















Tableau de l'histoire moderne




Oeuvres nosthumes de l'Abbé de
Mf-.bly, 3 798 3




Mc* JSZ s-tXo; 
toBies1^ 0^
Révolutions de Constantinople 
par A. do Juchereau, 1819
Histoire des révolutions d'Angle­
terre par P. d'Orléans, 1795
bO ~
2 tomes














Les nuits d'Young, traduit de 
l'anglais par Le Tourneur, 1769
M U * JL.
L 'anti-Bernier ou nouveau 
dictionnaire de thé<éologie
Dialogues de Platon, 177^ -
Abrégé de 1 'histoire!de Hollande 
par L.G.F. Kerrouï, 1778
ro&CKtfUJL~-, wt xy 
Lettres sur 1 [hl , zeu\ju~Danemark L757
0
Histoire dé la découverte et de
la confluéte du Pérou
peé,r Augustin de Zarate, 177^
Vie d'Erasme, par de Burigni,
1757
Le bonheur de la vie, lettre 
sur le suicide etc.., 
par J.F. Bouthier, 9776
Considérations sur le génie et
les moeurpt etc... 17 ••
V v . - J*- ■
Le jeu de la géographie A .1756
jU m< ^ 1.1
Traité de l'infini créé etc... 
par le père Malebrande, 1769
Les oeuvres d'Hippocrate, 1797







2 tomes ^  _































Recueil de cartes géographiques, 
plans, etc.. 1789
Généra plantarum de Carolo 
Linnaeo (manuscrit en latin)
1743
Philosophia Botanica de 
Carolo Linnae, 1751 
(manuscrit en latin)
La religion chrétienne de 
Homfroi Ditton, 1728
Phédon ou entretien sur la 
spiritualité et l'immortalité 
de 1'âme
par Mosés Mendel-Sohn, 1772
Expériences pour servir à 
l'histoire de la génération 
etc... par l'Abbé Spallaiazani 
1785 ^  \
< y  ,Mesure des trois { remiers degrés du 
Méridien x.
m x jpar do la/Cor^jLamine, 1751
PrLaçipi flieronymo Davidi Gaubio 
par M|D. Ejusdem, 1766 (latin)
Livre de poste 1842 5"0.-
, a  c m  ,
Lettres de quelques juifs à M. 
de Voltaire, 1769
Considérations sur la France
1797 1+JUJz*..

























Essais sur l'origine des croissances 
humaines, 1746 <?oL. .
Oeuvres phiJosophiques de feu 
M. de Leibnitz, I765, broché
Recherche sur les causes de la 
pulsation des artères, etc. 
par de Lamura, 1769
J J1 volume
%  ATM -1 volume
1 volume




















L ’agronome, Dictionnaire 
portatif du cultivateur, 1760
Traité de3 sensations à Mrne la
Comtesse de Vassé
par l'Abbé de Condillac, 175**
Explication physique des sens, 
des idées, etc.-fcWpar l ’Abbé 
Jurain, 1755
RéfleEions sur l'histoire des 
juifs, 1730
Le Mal, par M. Salchli, 1789 











t 01713 1 'ybw^cJCôr
1 volume li’O..- 
JZo-ob’ ir
1 volume i
De l'importance des opinions
religieuses j pai’ 1788
Instructions d'im\>ère à ses enfants 
sur le prijrf6T:^ e d© la vertu et 
du bonheujr, par Abraham Trembley
1783 /
M/thod|e pour apprendre facilement 
1 ^ ui^rtoiro romaine par D.***
1701
Lettres sur l'origine des silences
etc... par M. Bailly, 1777
397) De l'existence et des attributs de
Dieu ...etc, par M. Clark* 1717utf tZoL%Ajt 1 volume
3 0 . -
Cv?
«
398) Lettres sur l'état présent du 
Christianisme, etc. par A.J, 
Roustan, 1768 1 volume
%o.-
399) Essai sur la digestion etc..., 
par Batigné, 1768 1 volume
//5/ü - 
eAtët
4oo ) Le spectacle d e  la nature, etc...



















T o i i j o
L'esprit de Ste Thérèse, 1775
Mémoire historique sur la vie 
et les écrits de Horace-Bénédict 
de Saussure
par Jean Senebier, an IX
Démonstration de l'existence et
des attributs do Dieu, par 
Guillaume Derham, 173^
30. ~





Metaphysica Praelectioni bus 
Gxposiut, par L. Cadendrin 
(manuscrit latin) 1 volume
50.-
irü
Recherches sur l ’influence de la 
lumière solaire, par Jean Senebier 
1 7 .3
L l l j U t J  » L I J L  JL c l  G t ^ G S
François Lev Fort V T  t (
il le 1784 ^  |^Vél
y^\ ' ! »
Précis historique sur la vie 
exploits de  
par De Basav i
/ I  ' 1Discours politique*". . e te sur 
quelques gouvernements de
l ’Europe ' .
par le C fin te Jd’Àlbon, 1779
ïli'gTToriae christianae









Loisirs d ’un ministre d ’Etat etc,,
1787 l’ ?
Essais de Théodicée sur la Bonté 





Les Commentaires de Casai 
traduction de N- Perrot 1678
ti-Or
1 volume
Avis au peuple sur sa santé
par M. Tissot, 1762 1 volume
Recherches analytique sur la nature 

























L'enlèvement de Proserpine par 
M. Merlan, 1767 1 volume
Les devoirs de l'homme et du 
citoyen, etc ... .
par Jean Barbeyrac, 171B 1 volume
Eecueil des oraisons funèbres 
prononcées par Bossuet, 1749
So. -
1 volume ^
Expériences sur les végétaux ^
par Jean Ingen-Housz, 17S0 1 volume
Conseils pour former une
biblL? ^
tU ii<t  ^ ^
Expériences sur 1 * électricitX/^ .,- 
par Jallabert, 17^8 v
Natural History o P o l y p e  
par Martin FoJkèsf^ 7 ^ 8
D i s s e r t a s u r  les devoirs 
etc,,. par Kahstner, 1751
Th^f^lo^ie astronomique par 
Gfaillhurie Dorham, 1729
Mémoires secrets de Mylord 
Dolingbroke, 17 5^ XciAjisx
La défense de Calvin, par 
Charles Drelincourt, I667
/Lettres au R.P, Parrenin, 
par Dorton de Mairan, 1770
Sermons sur différents textes de 
1 'Ecriture Sainte, par Daniel 
de Rochemont, 1772
Recueil de questions à une 
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T o n ie  h
Abrégé de l ’histoire grecque et 
romaine, par l ’Abbé Paul, 1770
Recueil des oraisons funèbres 
de Jules Mascaron, 17^5
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